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（出所） Indian Citation Index (http://www.indiancitationindex.com).
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（出所）Indian Citation IndexおよびGoogle Scholarより筆者作成。
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